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^ ^ ' A cjjujcfr^^ 3ft7 ^ V ^ ^ ^ ^ T 3PxR t I 9 r ^ ^ g ? I W ^ ^ H ?^ 
'Hifrdl f . ^ X f r ^ ^ ^ '^cT, y c f W ^ ' ?^ ^ * d l I ^"^?T >^T ^ ^ ^ c f W 
ar^P^T f ^ n i k i d f ^ ^ ^>feRT ^ T ^ ^TeTT t I ^FT ^ c f t ^ ^a^T ^ 
ar^ T^PfcT ^cT^ t ' ait7 ar^^ g R f f ^ f ^ ^ 7 ^ ^ t^^a^f ^ ^ F T ^ T^^ 
g^TT^ f^F) '^IT^' ' a ^ ^ i)" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TFft' (^^T ^«fft) '^t^' 
H^sTfr) 'y?^Tcrm^ ^^' (^Tv^^ ^^j^ '?rT^' (^fr^ptr ^ ) 'ajFiFT' 
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•^ef' (^Hcfisil uPTTcfr) ' ^ ^ ^ ^ ^?raK' (ftfvini ' f t F ^ f%¥) 3fTf^ * ^ l P l ^ t ^ ' 
3rt^ ^mr ^ ^ ' ^ ? ^ ^ ^ ^ f i 
g fcnn^ g^fr^nT: ^ t i f ^ T ^ ^ ^ f | 
^ f I f ^ tj^TR ^ f fe ^ ^ T^SP^ T^ 3Tt7 ^cq 3\1^ gf^^T ^ ^ f ^ ^ 
3T^cr 3ft7 ^ ' ^ ^ ^ f I ^ f%^ ^er^ T ? ^ . g^frr vri^, f^ar^ q ^ ^ . 
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>HH|t|H ' ^ ' (arfTTcT) ¥ t TtfcT f^f%cT ^??cn t I ^^^ ' ^ ' ^ ^t»TcT m 
f^Tcq ^ T aTTETK Rl5lM t I ^^s^TcT: vi^Tf^rfcT cTSTT af^Jlf iJicI 3rt7 ^ W ^ 
wm A' 3{^^ arf^Htidi ^ * K " I ^ec^^ ?t^ ^ 11 ^ ftie^ ^ 
?^nT«T ^ " W ^ ^ ^ fcHJ ^TTT T l l ^d l ^ a^Y ^ ? ^?TPTf^^ ^HTlltPlJ^I 
cTf^' Wi ^^^ ^ ^ m t f ^ ^ ? ^ W f ' Wt ^ ^ ^ H ^ ^ ITT ^ ' I " " 
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^Tm 11 31^ "^ WT 3ft^ ^T6^-cftT^" wi merger ^ ? ^ f tre^ ^T f^^rfT 
^>rcft ^ F ^ t ' - " c n f ^ ^ ^ ^ ^ ^' f ^ r ? ^ arf^r^ ^trrr^ Y^SRH 11 
W^^^ cT^ ^ f f qf^cfr , ^T^^ # HPRf ^ *ft ?I^?Tt7 W^ T5T ^cfr 
t I " " 
^a-TPT^ ?T^ Wt cJt^^ HK*>{ ^ ^ ^ ^' ^ ^ t ^ ^ cHf^ T? ftR WTF? 
^ ^?pft-g^n1cr ^' ^ ^ ^ ^a-n cff^ ^' ?RT ^ ^ ^ ?tcn WCTT T^TTT 
t |"39 
178 
^ f ^ ^" fc|tt>K vJc^H >^>rcfT t I ^PefcT: ^ ? SfiT^ f^* l>H ^HT A' J^nTTc: 
v i T T ^ 1965 ^ '^viT"ra f ^^ f t r tJTcT^ ^ ' 3[TXIT4 FwTrf^^^eT^ f ^ 4 ^ ^ 
^ F ^ ^ i j Wcrrm t f ^ "7T 3^n ' R ^ art^ f ^ Tpft 'fr ^»R ^ T ^ - ^ F 
^?pf t t ^ f ^ ^^TvSTT ^ IR ^ 3ftY f ^ ^^^ ^ : ^ ^" T^pfT ^ »^R ^ n f^t' 
HRti ix t r i^ ^^ ^Tvir HFT^ f I ^!I? ^ a - T R ^ ^ ^^ TcT? ^ a ; f ^ f ^ t I W^RH 
^ ^aTRra> t . virt '^TcTF' t ^^FTR W[ tfa-PT bK lc Id I " " 
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^^ wm t arar^ ^^^ ' ^S.TPR> ^ jfPTcTT ^n^ eft T^?ft 1 1 " " ' 
5P^ ^ 3r f^c i j f>d ^ ^ cT f^r eft ^>^" a r ^ ^ l - f l I ^STPT^ ?r?T ^ >HHct>lenH 
^ F P f t ^ c^Cff^cR^ ^ t eJ^cTTq^ 3 l t ^ d ^ d d l ^ . ^ R T ^ ^FPfT f^^ 
^ ft^t'^srarr i ^STPT^ ^ T ^t^^nr^ eft ft^T ^ 11 ^ ^ ^ ^ ^ r e ^ art^ 
^' a r ^ f ^ , aff^f^pf art^ a r r^^^ 4 ^ ^ TJ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ i j ^ ^ 
>HH*lcft^ ^ ? p f t ^ ' X j ^ ^ a r r ^ ar^^rPfcT ^ ^ ^aTTart" ^ 
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f ^ n t x ^ ^ i r ^ gernfr^T f^Te^q ( ^ ^ f e T > ) T^ " ^WeT ^f%TT ?tnT 
^ ftlo^ ^irr TJ^ ^ e c ^ ^ . H^T<li{W^ vJti l^^i"! ^WT ^ e f ^ ^ 
^ ^ ^ 'TRT' t I ? ^ \ ^ ^ F p f t ^ ' ^ ' ^ ^ ^^ TfpT^ ^ f^tTT-f^^iT^cT 
H H f > i * d l ^ a r ^ ^ T ^ ^ 3Tt7 ' f r *\^<\^ TTcfT f^T^q ^ ^ g r ? ^Tif^TcT 
FtcTT t I PtHfe lRsId c f ^T ^ ^ E f ^ T g c f T ^ ^ ftleq ^ ' ^ ^ ¥ t ^TT: fHlfcT 
afty f^EiT f ^ ' T f ^ ^n ^?q^ ^ f ^ ^ ^ m t . - " ^ " ^ J^TT^  [^>^ ?r^ ^ 
cR¥ ^T^' I 4 ' ^ uTTt ^ ^ " ^W n ^ ? ^ cR¥ I ^ ^ " I 4 ' ^ vJfT^ ^ ^ ' ^P^ 
^ f ^ ^ cR? I ^ " I A' ^ viTT^ ^ ^ ' >^W ^ ? ^ ?RF W^ cT^ f W t ^ 
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^Y$ ^^X ^ ^ ' W^ I ^ ^ "^ti ^' I "TH I ATf HcTcTW ^ "vilT^ ^ ^ t ' ^ ^ 
armcfm f^wtr •  
^cTPn cT^ ^ ^ Wt ^ t W ' - ^ ^ \ ^ - 3 T ^ ' t ' ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ ^Ts^. ^ T ^ ^ 
f^Sr^ f ^ ^ ^ 3IT^fcr f%^T ^TflT t I ' ^ ^ f ^ R ' ^RT^n ^ ^ 1 % ^ t I ^ ? 
?TTf«r^ R^TNT ^ ^ ^ cf^ ^ ^ ^ arty ^^"ft ^TT^^ A' ^ f ^ ^ ? t cfT # I 
"3T. . .an . . .? . -4-^J^ ^ R . . . ^ . . . t R ^ R I ^^T^ ^TPTT ?^sIT | T R 
^ [ p n cTT I arW ^R[ xleT I YPT a i ^ ^ef'"*^ ^RT^JT ^ I T ^ ^ ^ ^ F P f t 3?^!^ 
c^YT ^" arnft t cR ^ T ? - ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ XT^ aiTT^rq f ^^e fc f t t " 
...ar^ ^ R ^ c f . . . ^ ' . ^T^"...3TW t R ^ef.. . T'^^^aTT ^ \ ^ ^cqPxT ^ ' ^ ^ 
1?^ arimuT t " . . . ^ ^ ' ^ -f\^t \^ ^f^ faT....aTT...?...^..."/'^?pf\ 
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g-HNif^Ri ^ TRf cra> \ f r P^^ cfr 11 
d^llcl t " I ^ ' H * ! g T n W^rfi ^ ^ R TBT^ T^T^  t ' , ^ ^ c^^Tcp cfJt ^ T ^ 
^ ^ uTT^ arty ^ ^ ^ e f F ^ # * K " I e r t ^ ^ ^ ^ c F T R ^f{^ 
f^Epr m^ 3Tt^  f^nferai ^^r^ ^? f t f . ^ ^TT ^  ^ ^ K arty 
^»nn t I TTuRarpfr ^ ^ ^ t ^ ' ^ ^ ^ ' cran TfTviTFT f % ^ ^ ^ ? ^ 
183 
f ^ f%^ g ^ R ^?Tr«i<iiRj*di e f t^ ' ^" "FRT arty sr^yeTT ^ H N H I 
Oi^ici 11 f^^^arf art7 ^FR^rft" ^ ^^c^^ ^" ^^^ r r STC^ CTT TE^R t I ^ F 
^' •"PR. 3r^ ^5TT ant^ ^fP^? ^ ~^^Y^ T^^ ^ I ^ ^ T ^ ^ f ^ ^ f f^RT^" 
^Tcfr t I 
'arcxTT ?t ar^T?' ^ TT^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 'vsr^ ^ ^ ^ m ' ^ ^fm ^ 
^JR^Farr ^ ^ T c ^ c R ^ 9 ^ c T ^ t I ^ ? p f t ^ ? f t ^ ^ 'arPT' g d l ^ l c M * 
184 
w^ wr ^ r^pH f^Fm t f% uR 3TPT ^?rr^ ^TC^ ^ arnr enrr^ ent' crt 
enn^ ^r^ wt F^TCTT ^ ^ ^t^Tri ^ f ^ ^ ^ - ^ » f r ^ ^ arrr F»TT^ 
3T :^^ 7 ^ r f t ^ ^ ^ ^ STPT cPH viTRft t fwT^ ^ ^ 'ft ciH*cl ^ ' ^^ TT 
TTf^Trr^^cT wti-'^fifi s f ^ v ^ ^ T * ^ r^r f^t ^^^ f ^ T ^rm # i ^ ^ 
^ A ^ - "^^^ ^ ^ 3rrf^ I '3Tpr' ? f t 4 ^ ^ ^ q '^ ^ ^ ^ ^ T^^ \icft^ 
^ira f%^ T?^ ^ T P I ^n cTjf^ sfTl^ T^ F^ fcT art^ ^^"TTRTft ^ gfcTBefT 
W\ El t^r ^ ' ^ ^ . ^^Tpft ^ ' ^>r^. c^ f%^ T t ^ ^ ^J^ ' f^ RTT *^*'< 
185 
arOl f^ ld ^T^ SKT g^^xT '^W^ ^ ^ ' v ^ ^ T R ^ " ^ a n ^ f c i ^ d l ^T 
^^cTcJlt" ^ ' ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ T Y . ^KT^Fn. HMJI 'HCI. ^STRTCTPT 3fTf^ W^ 
IT^' W\ ^^f\ ft^m t vift ^ ^ T T f ^ cPRn t I 'frfef-fcTcr W^ 
f I 
'wwufkr ^crm Tim' (corner) .-
'^?R^T?' srt^ '^TfeRtTpfT' * ^ * > ( I^T^T^ f I ? ^ ^ f q ^ F f ^ t f% ^ T ^ 
*iRxiM> ^' ?^R^ TTf w[ ^ f^ ^ ^ ^ ^3rr t r^i-^T^ f^^ ^^ ^cft ^ ??2n 
cq^cT ^YcTT t I ^>F^ ^ T a r f ^ T ^ ^ ? t f ^ ^ f f^g^Tf^W f ^ ^ T ^ HPTT 
t J ^ ^ l|3rT t , v ^ ^ - f«F?TeT, T^cT ^ ^ ^ . F n P - t a T , ^ - ^ ^ cTT?^ ar i f^ I 
186 
^ ^ ^ W R viTPT^ ^^ vifTcn t I ^^f^ ^¥Ff t H ^ ^ t , 1 V ^ vJ'H*! 
^ x l l R * iPoT^ ^^^T l^^cT t I HH41^ ^e-^t' ^ ^V^R f ^ ^ ^ 3Tt^  
(VJI^H*! ?^rf^ ^^ MM<fi^  ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ T FtcTT t I 
'T^r f^ ^ wm' (sr&77r fksr Tafjm) ; 
^ 1^^ ^^ ^ f^KftfcT f^zn t ^ ^ ^ F ^ ^ a r f%r^ T^ ?^Fcn t . 
1 1 arfETT w^H anrrr T R ^ ' 4didi ^^rt'f^ ^^ TPT ^CTT^ f^  ^F ftr^ft ^ 
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^TcTRR^ ^ 3 1 ^ ^ ^ 'F?-F? ^T¥T^^' art^ 'aiTecrrrt s i ^ i ^ ' 
^ ^ ^ T 2 I ^ T t 3rtY F^ T ^ F^ TcTT ^vf^ TTeTr t I f ^ ^ W ^ ^ F t 1 % f ^ ^ 
^ ^F^ TR ^^^ ^ ^ r q ft^W ^T wti f^i ^^" F^m I ^wsfi A '^t\ 
t i 
t I ^ \ ^ K . . ^ f ^ ? T , ^^eRTcf . ^FcTRT aTlf^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^J^' W\ 
9 ^ ^ ^ F P f t ^ 9^7F ^ a T T ^ ^ ^F^m t I T?^ ^ f ^ F t ^ ^ cfrKul 
188 
w^Ain anf^ f^RTcft ?Twff ^ g^ t^ ^ arf^fci^di -^ ^F^J^ ^ f^ rcfwr 11 
<4ldN>{"l ^ 3 { ^ ^ q 'aUTTcft ^ '^^^ 31^1^ H i u m ' ^ ^ ^ Tft ^ ^ 
^ ^ t ' I 'fcTcT ^ T cTTS' 'wTcT ^' ^?? i^r? H ^ K H T > W ^ t r cTSTT '^ l^^ ^ ^T7 
^ ^ ' ^>^ *^NdT artY ^ f t rn i f w[ g ^ ^ TrrKn ^ >Hvjfl<i sitY 
189 
>^  7r^ ??T ^ ^ 3nr^ tof ^ * I I * J , < I R J ^ '^^•"frra ^ ^ f ^ ^ ^^sr^ 
ePRTT t I 
fuT-^lFciorr. ^ ? n > e ^ ^ , ^fpT^f^^cT 3TTf^ ^ ^ ?Ts^' >^T r f t XT f^T^T 9 ^ ^ 
*TRT ^ 3TTf^rfr ^ F ? ^" ^ t ^ ^TT^ ^ ^ ^ cR? ^ '^cf t ^ ^ ' 
190 
^^Tcn t . viTBT ? ^ T R T ^ ^ ^^TKcT f ^ ^ ^ uT^^Tm ^ ^TRl t ' ^ Y ^ s T ^ 
f ^ T t I q'viTT^ ^ T ^ f g^RT ^cRT . ^^^J * T F m 3 n f ^ ? T ^ ' ^ T g ^ t ^ 
3r<i^ dH ^ f^ T^ ^R ?t virr^  f art^ FTRT ^ f ^ ^ i r f ?^n^ f%^ ^ f ^ * W 
191 
m^ ^ 4>KU| 7 ^ ^ , ^ ^ ? T , F ^ . ar^T?^:. srifcr ^ Y T ^ ' W\ ^ ^ ^ 
1 1 m^jf ^T?T Jjii^un. ^ ^ , ^ J ^ ^ arrf^ ^ ' W T ^ ? T S ^ ^ T 9 ^ ^ arf^ifci^cii 
^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ I '^^-^^ 3T^ ?TRT. ^ ^ ^ . arTTPRT 3nf^ ^ ? T ^ ' 
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' H M ^ I C H H f % ^ ^Tfpft (1980-2000 ?ra>) ^" >H|i-iit i lf^^dl 
^ ^ ' ^ ^ ' >HIHIctlRi*dl ¥ t >HH>MI ^ f ^ W ^ f^ T^ TT t I 4"^ ^^^^ aTEZTRT 
tRM^Mid i^R<i*W arty gfciHuV ^ ^Eznr ^ f ^ ^ f ^ ciTT?c?jf^  
^ ' f % ^ uTT 'HtfrdI I f ^ ^ f ^ ^ l* -UtJ i r^*d l >rTvjrftfcr W\ I J ^ 
*i^r<ii{j»f cTf? artT ^T^^ w^^^ ?^TPr^  amift 11 f^f^r^ ^iM-URi* 
EFf ^ ^ ? T ^ ^" 2^RxT F^tft 11 Epf ^ arrcTR ^ TTupfrfcr^ W^' wj 
f^Rf^ ?tm 11 ^^m( A' ^^ ^1 w^^"^ ^v^ w^ -$ fen? cnf ^ 
3rr^^ fenn unnr 11 ^ ^ ^ci art^ cq f ^ 'HHJVJJ ^ gc4^ '^l^^^l wt 
198 
199 
Rl«^t||nlV ^RT f ^ f ^ ^ ' ?tcft art^ ^^?T^ ^e*<l* '1 ^ W(^€\ ^ ^ 
200 
f ^ t ^ f^ Te^ T ^ c^^n ?^cft t I ^f^^T^ter ^ ^ ^ f^Te^ art^ ?teft ^H 
^^a,f aitiTRi ^ ' 4 ' ^ ^FP f t ^ f^ Te^q ^ C2TT?C2JT ^ t 3?t7 
201 
^ f^Te^ ^ 9 HI Rid f^'m t I *1I*-U«ilf^^?cn [^>T vifFf fwRT g^>K 





^"o 1981 I 
^ o 2001 I 
g^r?PT ^ T ^ 1964 I 
f ^ c f t ^ ^ o 2004 1 
^ ^ T f ^ T . ^ ^ ^ H K c f l ^ e r t ^ g^TRTT. ^^PTcT ^ f t c f f ^ f ^ 
? T ^ ^ , ^ ^ ^ ' ? , ^ c f \ ^ ^ ' o 2005 I 
^ ^ ^ ^ f%'^r^ W^PT % \ ? ^ . g ^ r ? T ^ ^ e ^ P i f r 
^ ' o 2004 I 
^ i f^eef t , f^cfhJT ^ o 1981 I 
¥^r?PT. ^ ^ f^cft, go ^ o 2005 1 
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^cTPT. g*n 
^ c T R . 9^TT 
^FertcT.XT^o XJ^o 
^ccH, xTfrf^T^T (^'^To) 
^ ^<n , Tfrf^T^T 
^ ^ . f ^ ^ g^r?T, 
^ ^ . Hlf^-ft 
^ ^ " ^ , v i T ^ " ^ ^ ^ ^ 
^-^T. W ^ ^ 
^-^T, f M ^ ^ 
f ^ec f t g o ^ o 2003 I 
g^TRPI , ^ ^ f^eefr g o ^"o 2003 1 
^^PTef g f ^ f ^ f ^ r ? T ^ ^ , ^ ^ ^ ^ . g o ^"o 
2004 I 
?Xi[r^WPT g o ^ o 1997 I 
^TT^g^yf^^HT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ , ?T^f\ 
g^T^FT. ^ ^ f^eef t , g o ^"o 2004 I 
Tftn g f ^ ^ ^ p ^ . ^^ f^^cft, go ^o 
2005 I 
3fHiRi4)i g f s ^ ^ R f TTv^ f ^ ^ ^ f { ^ (g io) 
fcfo ^ ^ f^eef t g o ^"o 2005 I 
^ ^ ^ ^ f c T ^ T ^ ^ H T ^ ^ ^ ' f ^ ^ T , f ^ ^ F H 
g f e ^ ^ ^ P T . ^ ^ f^ecf^ g o ^ o 1984 1 
f^ecf t f ^ o f^UTef^, 1985 ^ o | 
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"^t^FT. ^-ivjiMicf t f t w^ 3 r r 4 ^ (^r^pft ^ ^ ? ) . 3[^ "^pra 
g^T^PT. ^ f ^ ^ l ^ K . 9 o ^"o 1999 1 
^TTt^K. TTETRj^^ g^TTTR. ^ ^ f^ecft, 
g o ^ o 1996 I 
tf^T^PI, ^ ^ f ^ e f t . g o ^ o 1980 I 
v t^ . ^ o ^ o . : 3ITET,f^^ -^TT^cft^ ^T^l fv iT^ ^ ^ \ 
^ 'o 2005 I 
^>e r ^ tg ^ f * e T ^ ^ P ^ . viT^^7. ^ o ^"o 
2004 I 
STFR, T f^^ TcfT HRxi Wf ? R l ^ I ^ . >{lul*Hel g^T^PT, ^ 
f ^ e f t . go ^ 'o 1975 I 
^ ^ . ^ ^ (^gro) : 'Mld'^Mlcd^J f % ^ ^FP f t ^ T r - 2 , ^?Tf^ ^ 
g^T^PT. crR J^iFfxsr. ^^ f^eeft. g o ^ 9 
1988 I 
^^ftcPT g^^r?PT. ^^^. g o ^ o 19801 
ciR^IJIuT. ^ f^ rc=oft. go ^ o 2005 1 
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^^)t\. ^^PT-^ 
^ ^ K 
^ T ^ g^T^PI, ^ ^ f^ ecft, go ^ o 2003 I 
^^ fc[e^. ¥o ^ o 2005 1 
^?FTer gfscrf^f^ irra^, ^ ^^Y, yo ^ o 
2002 I 
FT^^, ^ ^ f^ ecft, yo ^"o 2005 I 
y^T?n, ^^ f^ ecft, yo ^ o 2005 1 
YT^^TPT f%-^ '^a-T 3T^T^^. 1982 ^o | 
^T^^^T^, 3I^Tf^^T yf^cI^T^ ^^^ 
f^^^sl^^^ (9To) fcTo, ^ ^ f^ eeft, ^ o 
2005 I 
^ i ^ . vi^ l^t^ F^TT ^ FertcT g^T?PT, ^ -^^TT 
(?IK^ j£n'^ )yo ^ o 1995 1 
1991 1 
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6 ^ ^ ^ ^ . STRo Tfto 
*Hdeixll4. Mlfcl-ft (^"^o) 
^E^"^^T 
f^^. Srf^T^^T 
f^^, ^^TeT f ^ l t ^ 
f^^. f¥fr?T 
^% TuRT TPft (^ '^o) 
^RST^. x l c ^ ^ o 
^ ? ? n . i?^o TJeTo 
^T^UT XT^ ' ^^^^xR (vJltuf ^ ^ ^ xnrg 3Hf^H 
fcT. ef^^. 1954) I 
R e c f t , 9 o ^ o 1994 I 
y * | ! J M , ^"^g^crr (^R-MI"!!). g o ^ o 1997 I 
M ld t f t ^ g^TRFT. cT^FT^, ^ o ^ o 1974 I 
gt t>|5iM- ^"«t>dMlTH 4>l \J-^ ! iH, ^ T ? m ^ . 
g o ^ o 1984 I 
3TTE^f^ TFTRcf ^ T 3 r r M ^ ?Rl^l>H, l > l c ^ 
( ? ' f ^ T ) g i ^ c : fcfo. ^r f^PfviT ^ fteeft. 
g o ^ o 1997 I 
Trrf^^zmrr^.xgo ^o 2001 1 
^^TuPfrfcT ^ ^ ^ ' ^ 4 . ^ v R g^^T f % ^ 
^rar aT*i<*fl CRSR^ , go ^ o 1972 I 
g o ^ o 1984 I 
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^ ? T t ^ . ^ H ^ 
-m^^. T T ^ ^ (^ ' ^o) 
^^Tulf^^^. (^TTo) 
<k3 
f c T ^ . ^E[ 
^T^^TuT^, f^^a-f 
^ o 1975 I 
g o ^ o 1994 I 
M f^eeft, 1994 1 
?T^^ . ^ ^ f^eefr. g o ^"o 2005 I 
Mfsdril '^ ^Ivl'H ^ f ^ c f t . go ^ o 2005 I 
^ ^ ^ ^ f^5( . ^TET^T ^ ^ ^ e^^^^^iT 
c^TTFrar^  g o ^ o 1954 ^oi 
5 ^ o rrio TTo ^ o f^o 1990 1 
arrE^f^^ f%^ ^>?pfr, g^>T?PT f%^^  g a r 
Yr^T^K gjofefo ^TYT^FT ^^^i. g o ^ o 
1962 I 
g ^ R F T g i o f ^ o , ^ RiecO, g o ^ o 1996 I 
^ ^ f^ecft, ^ o 2005 I 
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1956 I 
^ o . if?Io TfTo : 3rTe;^f^^ ^ T W ^ f c T ^ f^^T-cT , f ^ ^ R T 
qftp[f^TT ^lvJ>H ^Tofcfo. ^ f ^ e f t ^"o 
1997 ^^s-f ^ ^ ^ ^ 2004 1 
WTc4tf^. 3ftT 9^r?T : ?^TefPT (^?Pft ^ ' ^ F ) . TTETT^WT g^>T?PT. 
f^eeft ailofcTo | 
^efoufto T^J?r*T YTETT^^^ g^T?PT. f^ecft g o ^ o 1994 1 
g^TRn. ^ ftrc=cft TJo ^ o 1986 1 
f^^^TTcT^ f ^ e f t . g o ^ ' o 1981 1 
>H>{*K. ^ f ^ a n ^ X f ^ ^ "^TKn 1 8 8 5 - 1 9 4 7 . ^T^T^^ef 
g^T^PT. ^ ^ f^ecft. g o ^ o 1996 I 
fWRT g*l!JH, ^ f^ef t . g o ^ o 1976 I 
^N>{*'e, f^Hlif^ f%^^r5. g^r?Pf TTuTETpft ^aTPTTY. ^ 






f ^ "? , ^FT^R 
f%'?, ^^^iTTcf 
f%^^^. ^^T 
f ^ ^ F T . ^ ^ ? T 
f^^ .^ g^r?T 
^ ^ . ^>{ihH 
F^>r^f%2TT 
Piijiixi>{ (i^FPfr ^>r?), >iM<t>Hd y * i ! j n , 
^ ^ f^eef t y o ^ o 1983 I 
^ ^ f ^ t (^[>?pft ^>F?) . >{|u1*Hd y^^T^PT. 
^ ^ f ^ c ^ g o ^ o 1973 1 
^ ^ f^c^^ g o ^ o 1989 I 
gtt>|!iM, ^ f ^ e ^ f ^c f t ^ ^><t>>!»l. 1984 I 
^eTTFRT^ ¥ o ^ o 1992 I 
^ f ^ ^ P f ^ , ^ ^ f^ec f t . g o ^ ' o 1986 1 
>HIHIctlf^^ ^ ' ^ Sft^ vJH^I vJMxIK, ^ u f r 
^TRcPfT ^^fenPft. f ^ec f t . 1972 I 
f t ^ ^ W^V^ ^ ^ * T ^ art^ f ^ ^ R T , 3T?T^^ 
g^^^PT. ^ ^ f^eeft. g o ^ o 1967 1 
3TrfT^f ^ ^ ^ ^ (^Fpf t ^Tf? ) , ^X*T^T 
g^TRPT. ^TTF^TT f^eeft ^ o ^ o 1981 I 
ft'ft:^ ^ ^ , f^eef t . ^ ^RT ^ ' o 2002 I 
HE?T^rrcft^ TTTTcT : ^ ^ aTPTPT, >{|ul<t>Hd 











^ ^ l - f l ^ K 
51H)<^ 
gxTr? ^f^cT. % ^ n^^. ^TTci I 
f^eeftl 
^ R H K N ^ (>ffTro). ^E^PT g^TTR ^To 
fcTo 1009 ?"^ g^ rm ^ ^ f ^ e f t i 
arf^cT ^t l l 'KlcJ (^THo) ^o224 ^ d K H 
cTJPfr^^ ^ ^ , ? R ^ ^ ^ T (^ '^o) TTTfcfriT 
SlHiOd * d * c 1 l I 
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4>kn4viT • Ri5;<ni2T ^^?n^ f^mr^ ( ^ T T O ) ^[o<Mi6m, 
q ? ^ ^TFR^^ (^qro) 101. f^PFT f^R. 3Tt|Kdld, 
Vfm\ ^^€{ cTKT fcT^^^ (^'^To) ^ ' ^ ^ f % ^ 
^Rrr%c^ 3TqFr^^. ^ ^ ^ ^ ^ i 
V^^^PT 9^^^, ftcTpft (YT^JT^TPT) I 
^ ^ g-Frm IT^o ^To ^i.TiT ^f^^Y (^qTo) ^^ RTT 
TTEi^^rM^ Tf^o qo ^ ^ ( ^ t n o ) T[^ TfTT«TT ^«T^^. 
' T ITR I ^ A'S, ^)o T f o 560 ^ ^ 2 I 
'HUf ^ o WTo 82. aTuT^ Y I 
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t4^HH 'Hll^r i l 
t l l d M ^ 
f^e^T 
f^^^RTT 
^Tt^r Tlf% >^T 
^ ar^R fw^ 
^•^cTTT 
^ ' H N H I 
^HcbleTlH TRc f l ^ Wf^ 
^^W^ TToRT 
^?r*ft?rT 
109 R t t M l d M , ^ . Trfv^^^TRK I 
^ o ^TRt?? ?FTf ( ^ m o ) f % ^ f ^?g HKcfi 
a r ^ ^ E T R ^ I ^ T ^ ^ ^ T ^ 7 (TrXJRS.TPT) I 
7TuT^f«.TT^ ^ ^ ^ v i T (^T f%r^ ^ ' ^ T T ^ ) 
^T i^Rarrr fWnft^. ^^^^^ i 
* i^md f^'F. ^ ^ ^ F ^ (^"^o) (^NIMH 
^To viT^ ^FRr?P[ T^^cT (^TTo) f % ^ -
P K t K ^ T ^ ( ^ ' ^ o ) f^rrf%c2T a T * K * f l . ^ 
t ^ H K ^ M (>ffTCTTo) TP^^RT^rraWR ' H R I R I . 
f%^^ ^>Pm .^ arPRT Y t ^ . vJTJT^ Y I 
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^ w ^ e R ^f^^JT 
>H>{>Mcfl 
fH^ f ^ ^ ( ^ q i o ) f % ^ ^Hll^cM >H'^dH. 
^?na-iir*K 
^ E T T f ^ ^ 
? ^ 
f % ^ ar^^fTcT^ 
f % ^ ^ T f ^ ^ 
^ d l ^ N K I 
^ H K M ^ ^ ^ ^ ( ^ ' ^o ) ?f%^^ t f ^ 
?f^ j-ieHMK ( ^mo) ^frrf%?^ 3T^>T^^ , 
^'£^ g^^T ^ " ^ f c T T f^^ ^T^ ^ ' ^ c T -H^^. 
TFT, ^ ' ^ . ^TTcT I 
^ f ^ ^ n , 10 ^ f ^ P f ^ ^ ^ ftecfll 
f ^ ^ ^^TR anr^cT (^ '^o) f ^ ^ ^ ^ R T ^ 
Tfrf^^, 3TPRTI 
T ^ ^ . ?TTF^^. 3T^HciNTT | 
g ^ ^ e r - ^ H K * ^ o ?^T??T^ T ^E f f r . -Frr^ cft 
'Hlf^riJ »^Tf^ TY, f ^ o f t 
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(^TTo) TpT^ * i r ^ d ^ e ^ . W f ^ c f t . 
^ ^ O ^ - ^ T^ TTJTg ^ T T I ^ ^ 1 9 8 1 ^ O I 
^^ ' f t f ^ ^ ^ , f^ecft, 2004 to\ 
g^r?PT, 1991 ^ o I 
e f f ^ ^ , 1975) 
g^TfVft ^fw. ^r?ft I 
(^>To) Efr^-^ ^Tff, 5 lT^^^^^ , feTo 
^KTDRft. 1985 ^ o I 
